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Поляризационно-оптический метод или метод фотоупругости - 
экспериментальный метод определения разности главных напряжений 
σ1 - σ2 в деталях на прозрачных моделях из оптически чувствительных 
материалов. 
В результате исследований на 
установке ППУ-7 построены поля 
изоклин и изохром (рис.1). 
Методика построения поля 
изохром включает следующие операции: 
- Обработка фото поля изохром 
(полос) в монохроматическом свете при 
помощи графических программ на ПК. 
- Создание шаблона наружного 
края диска. 
- Поворот изображения, 
проведение осей. 
- Наложение шаблона края  и 
последовательное увеличение рисунка до 
совпадения верхних краѐв диска с шаблоном наружного края. 
- Построение  кривых изохром преобразованием линий в кривые  
в текстовом редакторе. 
- Отделение поля изохром и группировка в единый объект. 
- Создание масштабной линейки 
- Приведение поля изохром и линейки к единому масштабу 
путѐм последовательного  увеличения. 
Методика построения поля изоклин дополнительно включает 
следующие операции: 
- Создание набора точек для отметки центра изоклин на фото. 
 - Совмещением кривых с опорными точками. Группировка 
фото, точек и кривых в единый объект. 
Таким образом, разработана и опробована методика построения 
полей изохром и изоклин современными методами с использованием 














Рисунок 1- Поля изохром 
(—) и изоклин (--) 
